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 I
摘   要 
由于现代科学技术日新月异的发展，政府档案也汇集了很多电子文件档案，
档案研究界一直在寻求一种更好的办法，可以对这些电子文件档案进行归纳、整
理。不仅是政府档案部门，包括各级机关、乡镇工作室等都没有对电子文件档案
进行归类、统一化操作，现在电子文件档案的管理依然混乱不清，要想改变这种
现状，对电子档案做好归档工作，本文在 J2EE 基础上研究政府电子文件档案管
理系统，从而可以对这些电子文档进行统一管理，进而进行文件汇总管理。 
本文首先从电子文档的处理开始分析，结合电子文档高效管理和高效归档两
方面的需求，对电子文档的管理系统方案进行详细分析，并结合电子文件档案平
常工作的现实情况，研究出一整套既实惠、方便，又可以将所有电子文件档案的
整理问题进迎刃而解，还可以和纸质档案很好地融合贯通，并能有效地规范目前
政府电子文件档案规范管理的网上管理系统。 
在技术层面上主要是从电子档案管理的具体操作以及未来发展方面进行综
合性考虑，创建基础是 J2EE 平台的结构，运用 Java 语言拓展，以 Microsoft SQL 
Server 数据库作为后方指挥库，最终实现电子文件档案管理系统数据的高效处
理。在 J2EE 基础上产生的政府档案综合应用平台，是计算机技术和档案管理技
术充分结合的一种新型技术，这种新技术的应用，可以实现特殊条件下档案的管
理要求，也可以通过此系统提升档案管理的实际水平以及档案数据管理的可信赖
程度，最根本的目的是为政府管理提供一个一致性的操作平台，通过这种技术，
摒弃过去繁复、低效率、错误频率高的，主要通过手工来管理的档案处理形式，
而且还让整个政府机构实现了统一化管理，让所有档案信息实现共同分享，为政
府档案管理的标准化、效率化的管理目标提供了切实的依据。 
 
关键词： J2EE；政府档案管理；Microsoft SQL Server 
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Abstract 
Because of the development of modern science and technology change rapidly, 
the government archives also brings together a lot of electronic files, archival 
research community has been looking for a better way, to these electronic files are 
summarized, finishing. Not only is the government departments at all levels, including 
archives, studios are not on the township of electronic files are classified, unified 
operation, now the electronic file management is still confused, want to change this 
situation, filing work of electronic archives, study on government electronic archives 
management system based on J2EE, which can carry out the unified management of 
the electronic documents, and documents management. 
This paper starts from the analysis of electronic document processing, combined 
with the two aspects of efficient management of electronic document 
archiving and high demand, a detailed analysis of the electronic 
document management system, combined with the reality of electronic files working 
as usual, of a set of affordable, convenient, and all electronic files finishing problems 
solved, and paper archives well through integration, and can effectively regulate the 
online management system of the present government electronic file management 
norms. 
Design and implementation of government archives comprehensive based on 
J2EE application platform, computer application technology combined with an 
innovative design file management technology, implementation can better meet the 
needs of file management under certain conditions by designing the system, and 
improve the safety and reliability of records management and archival data efficiency 
through the application of the system, its main purpose is for the government to 
provide a unified and comprehensive records management platform, by implementing 
the system, not only to achieve the government to change the past complicated, 
inefficient, high error rates manually based file management mode, but also to achieve 
a unified management of all archival information throughout government agencies, 
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achieve a shared processing of all files of information, thus to achieve efficient 
management of government records, intelligent and simplified management purposes 
to provide a reliable guarantee. 
Key Words: J2EE;Government records management;Microsoft SQL Server 
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第一章  绪论 
1.1 选题的大环境以及意义 
科学的发展，影响了计算机水平的飞速提升，并对我们的生产生活方式产生
了很大的影响，也不断提升我们的生活质量，成为我们生活不可或缺的一种工具，
尤其是中国进入世贸组织以后，国外尖端计算机应用水平以及软件新思想的诞
生，都给我们的改革发展带来了春风，激励我们只有学习更多更先进的计算机知
识，并加以运用，才能提升自我，服务社会。虽然计算机技术的普及，可以让我
们在文字处理、远程教育、信息化管理等多方面的效率得以提高，可是在一些特
殊条件下，它依然不能满足人们的一些特定要求，因此为了实现这一愿望，我们
就需要从人们的需求出发，设计更多专业的应用软件，才能为特殊需要提供更真
实有利的信息化辅助[1]。 
由于 Web 应用技术的不断革新，科学水平的不断提高，信息的不断涌现，
传播速度的提升，人们对信息的反应速度也在加快，信息技术成为现如今发展最
快、影响范围最大、参透性最强的一门科学技术。信息化革命是一场深入到思想
的革命，不仅影响到人们的生产、生活方式，也改变了人们的思维模式，并带动
经济社会的全面发展。原来的政府档案管理，主要是沿用手工方式，无论是实物
档案，还是电子档案，都必须依靠档案管理人员一步步来完成，尤其是一些特殊
的档案数据需要，则要耗费更多的人力、物力、财力，不仅人累得人仰马翻，结
结果还不尽如人意，所以档案管理在信息化方面的需要显示得非常急切[2]。为了
改变传统的政府档案管理模式，让档案管理的层次更高，充分配合当前政府档案
管理的科学化、简单化，以及可靠性方面和需求，并发挥计算机容量大、查找方
便、更新快，安全性高、数据处理及时等特点为档案管理服务，弥补当前档案管
理的诸多缺陷，并根据政府实际档案管理的需求，开发并落实档案综合管理平台
就显得尤为重要[3]。 
在 J2EE 基础上产生的政府档案综合应用平台，是计算机技术和档案管理技
术充分结合的一种新型技术，这种新技术的应用，可以实现特殊条件下档案的管
理要求，也可以通过此系统提升档案管理的实际水平以及档案数据管理的可信赖
程度，最根本的目的是为政府管理提供一个一致性的操作平台，通过这种技
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术，·摒弃过去繁复、低效率、错误频率高的，主要通过手工来管理的档案处理
形式，而且还让整个政府机构实现了统一化管理，让所有档案信息实现共同分享，
为政府档案管理的标准化、效率化的管理目标提供了切实的依据。[4]。 
 
1.2 国内外研究成果 
由于现代通讯技术的快速发展，计算机应用技术的不断革新，世界各地的档
案管理工作越来越系统化，发展到数字化网络平台上去。 
第三次科技革命的领头羊—美国，在档案管理的网络化、数字化方面都具有
得天独厚的优势。另外，澳大利亚、加拿大、英国、新加坡等国家在档案处理方
面都发展很快。接下来，我们就对美国在这方面所取得的成绩跟大家简要阐述一
下。上世纪 80 年代，美国就成立了国家档案和记录署，它建成以后，完成的主
要任务就是成立档案信息导航系统，简单来说就是 NAIL。它掌握了全国的档案
信息资源，最早通过联网，就可以运用联网查询、借阅等功能。所以可以这么说，
美国是世界上第一个完成档案管理系统网络化的国家。这一行为让美国档案的信
息化发展上了一个新台阶。在这之后，发达国家都蜂涌而至，也开始在档案管理
信息化方面大步跟进[5]。 
下面我们就从三个阶段来对国内档案信息化发展过程进行一个简要介绍： 
(1)开始建设阶段：主要是 1978 至 1992 年间。在这中间，由于改革开放的
开始实行和计算机技术传入我国，计算机技术所引起的信息化进程，也正在洗礼
档案管理者的大脑。从 1978 年底，一些大型的档案管理中心就可以买入计算机
方面的设备，像国家档案局、中央档案管、辽宁和四川等省份的档案科学管理研
究所，中国人民解放军档案馆等，并开始在档案管理信息自动化操作方面进行改
革实践，设计出了一些简单的、原始的档案检索查阅系统，也算是为档案管理的
信息化研究迈出了第一步[6]。 
(2)飞速发展阶段：主要是指 1992 至 2000 年间。随着改革开放的进一步深
化，中央及地方各级政府部门都逐渐意识到信息化建设在档案管理方面的积极作
用，并持续加大投资，所以档案管理相关的计算机设备开始大批量购入，相关的
法律法规也逐步完善起来。所以，在这中间，档案的信息化速度直线飙升。在这
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一时期，档案信息化建设呈现出大量档案网站的建立及积极发展的特点。而且，
国家还大力推进经济建设的信息化进程，启动了“三金”工程。从此以后，利用
计算机办公成为一种最常见的工作模式。而且，因为计算机辅助设计(CAD)、办
公自动化设备(OA)、管理信息系统(MIS)、计算机辅助制造(CAM)技术的突飞猛
进，各类电子档案的品种和规模都在扩大中。所以在这种大环境的驱使下，如何
才能保证数字类型档案的准确性和可靠性成为档案界面临的新难题[7]。 
(3)系统发展阶段。这一时间是 2000 年左右一直到现在。进入二十一世纪以
来，随着计算机技术及电子政务的飞速发展，档案信息化管理进入了一个新的发
展时期。2002 年 12 月，国家档案局颁布了全国档案信息化建设实施纲领，这是
目前我国对外公布的唯一一个专项规划。它对之后的档案信息化产生了非常正面
的影响，所以可以这样评价它，它是我国档案信息化管理建设过程中一个非常重
要的转折文件。接下来，我国很多档案信息化方面的项目都得以顺利开展，像上
海市电子档案工程、天津档案信息资源库建设、浙江省数字化档案馆项目，以及
大连数字档案馆建设项目等。这其中最值得称道的就是“国家数字档案建设与服
务工程”项目的开工建设，让我国在档案信息化方面的建设水平取得了飞跃式发
展。和档案有关的各机构都档案网站建设、馆藏档案数字化、档案机读目录数据
库建设等数字档案管理方面取得了令人称赞的成绩[8]，全国的档案信息化工作开
始大踏步向前。 
1.3 研究目标与研究内容 
本文研究的政府档案管理系统运用的是个层次的框架，分别是用户层、业务
层和数据层，如图 1-1 所示。其中，用户层由获取输入数据、显示输出结果的若
干程序界面组成。业务层将系统的业务需求转化为程序逻辑，以此来受理用户层
的数据操作和辅助决策请求，并通过数据访问组件进行存取数据库的操作，利用
相应的计算模型对数据进行处理，并且把结果返回给用户层，并将结果存储回数
据层；其中，计算模型指的是数据处理的功能板块。数据层按照业务层的数据处
理指令选择性地读取和储存数据；数据访问组件由数据库访问类、存储过程和触
发器等组成；数据库包含若干的数据表及其视图，数据访问的对象主要是视图[9]。
系统中对上述各层都设计了相应的安全策略。 
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